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Resumen
8WLOL]DQGRGDWRVDJUHJDGRVSRUYHFLQGDULRSDUDHQHOÉUHD0HWURSROLWDQDGH0RQ-
WHUUH\$000p[LFRHVWHWUDEDMRLQYHVWLJDHOHIHFWRGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOHQWRUQR
en la delincuencia. Se corrobora la existencia de autocorrelación espacial en los datos, 
es decir, se encuentra que vecindarios con altos índices de delincuencia inciden po-
VLWLYDPHQWHHQ ORV tQGLFHVGHGHOLQFXHQFLDGH ORV YHFLQGDULRV FHUFDQRV'HVSXpVGH
controlar por el sesgo causado por la autocorrelación espacial y la censura de los datos, 
se encuentra evidencia de que la probabilidad de ser víctima de un delito y la probabili-
GDGGHTXHDOJXLHQVHFRQYLHUWDHQGHOLQFXHQWHHVWiSRVLWLYDPHQWHUHODFLRQDGDFRQHO
desempleo, el porcentaje de jóvenes varones y la existencia de centros comerciales en 
el vecindario.
Palabras clave
'HOLQFXHQFLDDXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDOHIHFWRVGHYHFLQGDULR
Abstract
7KLVSDSHUVWXGLHVWKHLPSDFWWKDWWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHHQYLURQPHQWKDYHRQFUL-
PHXVLQJQHLJKERUKRRGDJJUHJDWHGDWDRIWKH0RQWHUUH\0HWURSROLWDQ$UHDIRUWKH\HDU
'DWDVSDWLDODXWRFRUUHODWLRQLVFRUURERUDWHGLHQHLJKERUKRRGVZLWKKLJKFULPH
UDWHVKDYHDSRVLWLYHLPSDFWRQWKHFULPHUDWHVRILWVVXUURXQGLQJQHLJKERUKRRGV2QFH
it was controlled through the bias caused by spatial autocorrelation and data censoring, 
LWLVHYLGHQFHGWKDWWKHOLNHOLKRRGRIEHLQJDFULPHYLFWLPDQGWKHSUREDELOLW\RIEHFRPLQJ
DQRIIHQGHULVSRVLWLYHO\UHODWHGWRYDULDEOHVVXFKDVXQHPSOR\PHQWWKHSHUFHQWDJHRI
\RXQJPHQDQGWKHH[LVWHQFHRIVKRSSLQJFHQWHUVLQWKHQHLJKERUKRRG
Key Words
&ULPHVSDWLDODXWRFRUUHODWLRQWKHQHLJKERUKRRGHIIHFWV
-(/&ODVVLÀFDWLRQV&''
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Introducción
(OWHPDGHODVHJXULGDG\ ODYLROHQFLDVHKDFRQYHUWLGRHQXQRGHORVPiVUHOHYDQWHV
HQ0p[LFRGHELGRDVXFUHFLPLHQWR\DORVDOWRVFRVWRVTXHKDJHQHUDGRHQORV~OWLPRV
DxRV$PHGLDGRVGHODGpFDGDGHYDULRVDXWRUHVHVWLPDEDQHQGHOSURGXF-
WRLQWHUQREUXWR3,%HOFRVWRHFRQyPLFRGHODYLROHQFLDHQHOSDtVLQFOX\HQGRDGHPiV
GHODVSpUGLGDVHQVDOXG\PDWHULDOHVODSURGXFWLYLGDGHLQYHUVLyQWUDEDMR\FRQVXPR
DVtFRPRODVWUDQVIHUHQFLDVGHYtFWLPDVDGHOLQFXHQWHV/RQGRxR	*XHUUHUR
6HJ~QGDWRVGHOD2ÀFLQDGHODV1DFLRQHV8QLGDVFRQWUDODV'URJDV\HO'HOLWR812'&
SRUVXVVLJODVHQLQJOpV0p[LFRIXHHOVHJXQGRSDtVPiVYLROHQWRHQFXDQWRD
tasas de homicidios, ya que pasó de 10,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 
2005, a 21,5 en 2010.1$GHPiVHVWRVGDWRVPXHVWUDQTXHHOLQFUHPHQWRGHODYLROHQ-
FLDHQ0p[LFRWLHQHUHODFLyQFRQHOiUHDJHRJUiÀFDHVGHFLUODVFLXGDGHVPiVSREODGDV
SUHVHQWDURQWDVDVPiVHOHYDGDVGHKRPLFLGLRVTXHHOUHVWRGHOSDtV812'&
/DHFRQRPtDGHOFULPHQUHYHODTXHIDFWRUHVFRPRSREUH]DGHVLJXDOGDGEDMRVQLYHOHV
de educación y elevadas tasas de criminalidad hacen que los individuos sean propensos 
DSDUWLFLSDUHQDFWLYLGDGHVGHOLFWLYDV%HFNHU+DVLGRDPSOLDPHQWHGRFXPHQWD-
do que variables como pobreza, desempleo, educación, edad, desigualdad de ingresos, 
VRQIDFWRUHVLPSRUWDQWHVHQODSURSHQVLyQGHXQLQGLYLGXRDVHUGHOLQFXHQWH&DVH	
.DW])UHHPDQ'HHVWDPDQHUDVLHQXQYHFLQGDULRHVSHFtÀFRSUH-
GRPLQDQHODQDOIDEHWLVPRODSREUH]DHOHYDGRSRUFHQWDMHGHPXMHUHVFDEH]DGHIDPLOLD
desempleo y delincuencia, es probable que esto incida en la propensión del individuo 
DGHOLQTXLURDVHUYtFWLPDGHDOJ~QGHOLWR<VLDVXYH]HVWHYHFLQGDULRHVWiURGHDGRGH
RWURVYHFLQGDULRVVLPLODUHVH[LVWLUiDGLFLRQDOPHQWHXQHIHFWRHVSDFLDOHQODFRQGXFWD
criminal que puede desarrollar un individuo.
(OFRQFHSWRGHLQÁXHQFLDHQWUHYHFLQGDULRVFRQGXFHDOXVRGHPRGHORVGHGHSHQGHQFLD
espacial, en los que la idea de adyacencia es primordial, pues se piensa que las carac-
WHUtVWLFDVGHXQYHFLQGDULRDIHFWDQ ODVFDUDFWHUtVWLFDVGH ORVYHFLQGDULRVDG\DFHQWHV
iUHDVJHRJUiÀFDVTXHFRPSDUWHQXQDIURQWHUDRELHQTXHHVWiQDFLHUWDGLVWDQFLD(O-
IIHUV
1 8QLWHG1DWLRQV2IÀFHRQ'UXJVDQG&ULPHHomicide StatisticsHonduras reportó el primer lugar 
en el rankingGH$PpULFDHQODWDVDGHKRPLFLGLRLQWHQFLRQDOSRUFDGDKDELWDQWHV
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La primera hipótesis que se plantea en este trabajo es la existencia de dependencia 
HVSDFLDOGHODFULPLQDOLGDGHQHOÉUHD0HWURSROLWDQDGH0RQWHUUH\$001XHYR/HyQ
0p[LFRHVGHFLUiUHDVFRQDOWRVEDMRVQLYHOHVGHGHOLQFXHQWHV\GHGHOLQFXHQFLDLQFUH-
PHQWDQGLVPLQX\HQORVQLYHOHVGHGHOLQFXHQWHV\GHGHOLQFXHQFLDHQODViUHDVYHFLQDV
y viceversa. 
La segunda hipótesis planteada es estimar cómo las características del entorno, o del 
vecindario, tales como el desempleo, la pobreza, el porcentaje de personas sin acceso 
DVHJXULGDGVRFLDORGHIDPLOLDVFRQXQVRORSDGUHDIHFWDQODFULPLQDOLGDG'HFRUUR-
ERUDUVHODSULPHUDKLSyWHVLVVHUtDQHFHVDULRXWLOL]DUPHWRGRORJtDVHFRQRPpWULFDVTXH
permitan controlar la autocorrelación espacial para obtener estimadores insesgados de 
ORVHIHFWRVGHOHQWRUQRHQODFULPLQDOLGDG
3DUDHVWLPDUODFULPLQDOLGDGHQXQYHFLQGDULRHVWHWUDEDMRFRQVLGHUDGRVLQGLFDGRUHV
el número de habitantes de un vecindario que han sido capturados y se encuentran bajo 
el estatus de presuntos delincuentes,2GLYLGLGRVSRUWLSRGHGHOLWRYLROHQWR\QRYLROHQWR
3SRUFDGDKDELWDQWHVGHOYHFLQGDULR\HOQ~PHURGHYHKtFXORVGHXQYHFLQGDULR
que han sido robados por cada 1.000 vehículos del vecindario. 
'HVSXpVGHFRQWURODUSRU ODGHSHQGHQFLDRDXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDOHQFDVRGHTXH
VHDQHFHVDULRHVWH WUDEDMREXVFDUHVSRQGHUHVSHFtÀFDPHQWH ODVVLJXLHQWHVGRVSUH-
JXQWDVGHLQYHVWLJDFLyQ
 ¢4XpIDFWRUHVGHWHUPLQDQTXHXQYHFLQGDULRSUHVHQWHXQPD\RUSRUFHQWDMHGHSUH-
VXQWRVGHOLQFXHQWHVYLROHQWRV\QRYLROHQWRVHQWUHVXVKDELWDQWHV"
 ¢4XpFDUDFWHUtVWLFDVGHORVYHFLQGDULRVVHUHODFLRQDQFRQPD\RUHVWDVDVGHURERVGH
YHKtFXORV"
2 &RPRSUHVXQWRGHOLQFXHQWHVHLGHQWLÀFDDODSHUVRQDTXHDOVHUGHWHQLGDVHOHLQLFLDXQDaveriguación 
previaSDUDGDULQLFLRDXQSURFHVRSHQDOTXHSHUPLWDGHWHUPLQDUVLVHUiQGHWHQLGRVHQSULVLyQIRUPDO
TXHGDUVXMHWRVDOPHQFLRQDGRSURFHVRRELHQTXHVHGLFWDUiH[WLQJXLGDODDFFLyQSHQDO\VHODGHMDUiHQ
libertad bajo las reservas de ley.
3 6LJXLHQGRODFODVLÀFDFLyQGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD,QHJLXWLOL]DGDHQ(VWDGtVWL-
FDVVREUH6HJXULGDG3~EOLFD\-XVWLFLD(VWDGtVWLFDV&RPSDUDWLYDVVHDJUXSDQFRPRGHOLWRVYLR-
OHQWRVDTXHOORVFRPHWLGRVFRQWUDODVSHUVRQDVFRPRKRPLFLGLROHVLRQHVYLRODFLyQYLROHQFLDIDPLOLDU
SULYDFLyQLOHJDOGHODOLEHUWDG\RWURVGHOLWRVTXHDWHQWDQFRQWUDODLQWHJULGDGSHUVRQDO\FRPRGHOLWRV
QRYLROHQWRVDTXHOORVFRPHWLGRVFRQWUDODSURSLHGDGFRPRURERIUDXGHH[WRUVLyQGDxRHQSURSLHGDG
ajena, despojo de inmueble y allanamiento de morada.
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Con la primera pregunta, en cierta manera, se pretende entender cómo las característi-
FDVGHOHQWRUQRRGHOYHFLQGDULRLQÁX\HQHQODSUREDELOLGDGGHTXHXQDSHUVRQDVHFRQ-
vierta en delincuente, mientras que la segunda analiza la relación entre las característi-
cas del entorno y la probabilidad de que las personas sean víctimas de la delincuencia.
Se decidió dividir a los delincuentes en violentos y no violentos, debido a que se ha 
encontrado evidencia de que el comportamiento de los primeros es y se determina de 
PDQHUDGLIHUHQWHDOFRPSRUWDPLHQWRGHORVGHOLQFXHQWHVVHJXQGRVSRUHMHPSORHQORV
GHOLWRV UHODFLRQDGRVFRQKRPLFLGLRV YLROHQWRV/DHGDGGHOGHOLQFXHQWHHVXQ IDFWRU
LPSRUWDQWHSXHVORVPiVMyYHQHVVRQPiVSURSHQVRVDFRPHWHUYLROHQFLDPLHQWUDVTXH
HQGHOLWRVUHODFLRQDGRVFRQGDxRVHQSURSLHGDGDMHQDGHOLWRVQRYLROHQWRVHOIDFWRUGH
ODSREUH]DSDUHFHHVWDUPiVUHODFLRQDGR/RXUHLURet al/HYLWW	/RFKQHU
9DOHUR	&DOGHUyQ
6HHOLJLHURQDGHPiVGDWRVVREUHURERVGHYHKtFXORV\DTXHHVWDFODVHGHGHOLWRVWLHQH
una mayor propensión a ser reportados a la autoridad. Por ejemplo, según datos de la 
(QFXHVWDQDFLRQDOGHYLFWLPL]DFLyQ\SHUFHSFLyQGH ODVHJXULGDGS~EOLFD(QYLSHGHO
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD,QHJLHQSURPHGLRHQHOSRUFHQWD-
MHGHOWRWDOGHGHOLWRVQRGHQXQFLDGRVDODDXWRULGDGIXHGHOPLHQWUDVTXHHOURER
GHYHKtFXORVUHSRUWyXQDWDVDGHQRGHQXQFLDRFLIUDQHJUDGH4
/DEDVHGHGDWRVHPSOHDGDHQHVWHHVWXGLRHVWi LQWHJUDGDSRUWUHVIXHQWHVGHLQIRU-
PDFLyQ'HOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGH-XVWLFLDGHO(VWDGRGH1XHYR/HyQ3*-1/VH
REWXYRXQDEDVHGHGDWRVTXHLQFOX\HHOQ~PHURGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVYLROHQWRV
\QRYLROHQWRVSRUFRORQLD\HOQ~PHURGHYHKtFXORVUREDGRVWDPELpQSRUFRORQLDHQ
HOÉUHD0HWURSROLWDQDGH0RQWHUUH\ $00/DVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUiÀFDVGH
los vecindarios se obtuvieron del Censo de Población y Vivienda, del Instituto Nacional 
GH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD,QHJLPLHQWUDVTXHGHO6LVWHPDSDUDOD&RQVXOWDGH
,QIRUPDFLyQ&HQVDO6FLQFHGHO,QHJLVHREWXYRLQIRUPDFLyQVREUHQ~PHURGHVHUYLFLRV
S~EOLFRVHVFXHODVLJOHVLDVPHUFDGRVSOD]DVHWFTXHWLHQHHOYHFLQGDULR
4 6HGHÀQHODFLIUDQHJUDFRPRHOSRUFHQWDMHGHGHOLWRVQRGHQXQFLDGRV\GHQXQFLDGRVVLQDYHULJXDFLyQ
previa, entre el total de delitos ocurridos.
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&RQHOXVRGH OD LQIRUPDFLyQDQWHULRUVHSXHGHUHODFLRQDU LQIRUPDFLyQVREUHFXiQWRV
delincuentes5 \GHOLWRVRFXUULGRV IXHURQ UHSRUWDGRVHQFDGDYHFLQGDULRDVtFRPR ODV
FDUDFWHUtVWLFDVVRFLRHFRQyPLFDV\ODLQIUDHVWUXFWXUDGHOYHFLQGDULRHQODTXHYLYHQORV
presuntos delincuentes, y de los vecindarios cercanos.
(VWHWUDEDMRHVWiRUJDQL]DGRGH ODVLJXLHQWHPDQHUD ODSULPHUDVHFFLyQGHVFULEH ORV
DQWHFHGHQWHVGH ODVLWXDFLyQGH ODFULPLQDOLGDGHQ1XHYR/HyQ ODVHJXQGDSUHVHQWD
XQDUHYLVLyQGHOLWHUDWXUDSHUWLQHQWHHQODWHUFHUDVHH[SRQHQORVGDWRVHPSOHDGRVOD
FXDUWDGHVFULEHHOPRGHORWHyULFRODTXLQWDSODQWHDHOPRGHORHPStULFR\H[SOLFDDOJX-
QRVFRQFHSWRVGHODQiOLVLVHVSDFLDOHQODVH[WDVHFFLyQVHUHSRUWDQORVUHVXOWDGRV\HQ
la última se presentan las conclusiones.
1. Antecedentes
'HVGHODVHJXQGDPLWDGGHODGpFDGDGH1XHYR/HyQKDWHQLGRTXHOLGLDUFRQXQRGH
ORVPiVJUDYHVSUREOHPDVDQLYHOORFDOFRPRORHVODIDOWDGHVHJXULGDGUHÁHMDGDHQVXV
HOHYDGDVWDVDVGHGHOLQFXHQFLD'HDFXHUGRFRQOD(QFXHVWD1DFLRQDOVREUH,QVHJXULGDG
(16,GHO,QVWLWXWR&LXGDGDQRGH(VWXGLRVVREUH,QVHJXULGDGHQ1XHYR/HyQVHHQ-
FRQWUDEDHQWUHORVSULPHURVGLH]HVWDGRVGH0p[LFRFRQODVWDVDVPiVDOWDVGHLQFLGHQFLD
de delitos por cada 100.000 habitantes, siendo esta de 10.659 delitos, mientras que a 
QLYHOQDFLRQDOHOLQGLFDGRUIXHGHGHOLWRVSRUFDGDKDELWDQWHV6
En 2010 la Envipe reportó que la delincuencia en Nuevo León llegó a ser de 37.142 
GHOLWRVSRUFDGDSHUVRQDVXELFiQGRVHSRUHQFLPDGHODPHGLDQDFLRQDOTXH
IXHGHGHOLWRVSRUFDGDSHUVRQDVSDVDQGRDHVWDUHQWUHORVSULPHURV
siete estados con mayor incidencia delictiva.
(VWRHVFRQVLVWHQWHFRQODLQIRUPDFLyQGHOD6HFUHWDUtDGH6HJXULGDG3~EOLFD1DFLRQDO
HQODFXDOORVWUHVGHOLWRVTXHPiVKDQDXPHQWDGRHQVXLQFLGHQFLDGHOLFWLYDKDQVLGR
homicidio, secuestro y robo.
5 /DEDVHGHGDWRVGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVGHOD3*-1/FRQWLHQHREVHUYDFLRQHVGHSHUVRQDV
GHDxRVRPiVTXHIXHURQDUUHVWDGDVSRUODSUHVXQWDFRPLVLyQGHXQRRPiVGHOLWRV'HVSXpVGH
HOLPLQDUODVREVHUYDFLRQHVFRQGRPLFLOLRVIXHUDGHO$00RFRQLQIRUPDFLyQLQFRPSOHWDTXHGyXQD
base de datos de 17.493 presuntos delincuentes.
6 /DWDVDLQFOX\HHOWRWDOGHGHOLWRVRFXUULGRVHQODHQWLGDGIHGHUDWLYDGLYLGLGRSRUODSREODFLyQWRWDOUHVL-
dente en ella y multiplicada por 100.000.
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Tabla 1. 
Hechos delictivos registrados en agencias del Ministerio  
Público del Fuero Común para Nuevo León
Delito 2004  2009 2010 Tasa crec. 
periodo
Homicidio 510 732 704 1,269 
Secuestro 6 19 13 18 
Robo 24.212 36.279 33.227 38.838 
)XHQWHKWWSZZZLQFLGHQFLDGHOLFWLYDVHFUHWDULDGRHMHFXWLYRJREP[
En cuanto a las razones por las cuales se considera que existe esta elevada inseguridad 
HQHO$00OD(16,GHLQGLFDTXHHQHOFDVRGH1XHYR/HyQH[LVWHQIDFWRUHVTXH
WLHQHQTXHYHUFRQODIDOWDGHYLJLODQFLD\IDFWRUHVTXHVXUJHQGHQWURGHODFRPXQLGDG
FRPRODH[LVWHQFLDGHSDQGLOODVIDOWDGHDOXPEUDGRS~EOLFR\GHHVSDFLRVS~EOLFRVDGH-
PiVGHODVLWXDFLyQDOLQWHULRUGHODVIDPLOLDV
Sin embargo, la Envipe registra que entre las causas de inseguridad existente en la 
comunidad se encuentran, en primer lugar, los problemas relacionados con las drogas 
\HOQDUFRWUiÀFR$VLPLVPRHQVX~OWLPDHGLFLyQ OD(QYLSHGDPD\RUSHVRDIDFWRUHV
económicos, como el desempleo y la pobreza. Otras razones que la población conside-
UDLPSRUWDQWHVVRQODIDOWDGHYDORUHVORFXDOWLHQHTXHYHUFRQODFRKHVLyQVRFLDOOD
GHVLQWHJUDFLyQGHODVIDPLOLDV\ODFDUHQFLDGHHGXFDFLyQRIDOWDGHFDOLGDGGHODPLVPD
(OUHVWRGHODVFDXVDVTXHVHVHxDODQHQOD(QYLSHHVWiQUHODFLRQDGDVFRQXQPDUFR
LQDGHFXDGRGHVDQFLRQHVDQLYHOGHFLXGDGHVFDVDFDOLGDGGHSROLFtDVFDVWLJRVSRFR
VHYHURVOH\HVEODQGDVDVtFRPRVLVWHPDVMXGLFLDO\SHQLWHQFLDULRGHÀFLHQWHV
2. Determinantes de la delincuencia
Trabajos de investigación recientes han encontrado que la ausencia de oportunidades, 
VREUHWRGRSDUDORVMyYHQHVHVXQRGHORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVGHODGHOLQFXHQFLD&DVH
	.DW]+XDQJ)UHHPDQ3KLOOLSVet al
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&DVH\.DW]HQFXHQWUDQTXHXQPHUFDGRODERUDOFRQSRFDVRSRUWXQLGDGHVSDUD
los jóvenes, así como vivir en vecindarios de ingreso bajo, son características de los 
MyYHQHVSURSHQVRVDGHOLQTXLU)UHHPDQDUJXPHQWDTXHORVSURVSHFWRVGHLQJUH-
VRVOHJtWLPRVEDMRVDVtFRPRHOWDPELpQEDMRQLYHOFDOLÀFDGRGHORVMyYHQHVIXHORTXH
FRQWULEX\yDOLQFUHPHQWRHQODFULPLQDOLGDGHQODVGpFDGDVGHORVRFKHQWD\QRYHQWDHQ
Estados Unidos. Por su parte, Phillips et al.HQFXHQWUDQSDUDODVHJXQGDPLWDGGH
ODGpFDGDGHORVVHVHQWDTXHODGLVPLQXFLyQHQODSDUWLFLSDFLyQODERUDODXPHQWyODWDVD
de criminalidad juvenil en Estados Unidos.
'HLJXDOIRUPDGHQWURGHODVFDUDFWHUtVWLFDVLQGLYLGXDOHVVHKDHYLGHQFLDGRTXHODIDOWD
GHOSDGUHHVHOPiVLPSRUWDQWHGHWHUPLQDQWHGHODGHOLQFXHQFLD&RPDQRU	3KLOOLSV
.DOE	:LOOLDPV(PSOHDQGRGDWRVGHFRUWHWUDQVYHUVDOSDUD(VWDGRV8QL-
GRV&RPDQRU\3KLOOLSVDVHJXUDQTXHHOLPSDFWRGHORVSDGUHVHQODFRQGXFWDGH
ORVKLMRVHVHOIDFWRUPiVLPSRUWDQWHSDUDH[SOLFDUODFRQGXFWDGHOLFWLYDGHORVMyYHQHV
(VSHFtÀFDPHQWHHVWRVDXWRUHVVHxDODQTXHODDXVHQFLDGHOSDGUHHQHOKRJDUHVHOIDF-
WRUPiVUHOHYDQWHSDUDTXHXQMRYHQVHFRQYLHUWDHQGHOLQFXHQWH2EWHQLHQGRUHVXOWDGRV
VLPLODUHV.DOE	:LOOLDPV  HQ XQ HVWXGLR SRU FRKRUWHV SDUD (VWDGRV8QLGRV
LQGLFDQTXHVLQRKD\XQSDGUHSUHVHQWHHQODLQIDQFLDGHORVMyYHQHVHVPiVSUREDEOH
que estos incurran en delitos.
Con respecto al entorno, existen estudios recientes que destacan la importancia de 
características como pobreza, desigualdad, propiedad de la vivienda, así como la pre-
VHQFLDGHOXJDUHVDGHFXDGRVSDUDIRPHQWDUXQVDQRGHVDUUROORGHVXVKDELWDQWHViUHDV
GHSRUWLYDVHVFXHODVFHQWURVFRPHUFLDOHVRELHQOXJDUHVTXHVRQIXHQWHGHFRQWDPL-
QDFLyQDXGLWLYD\YLVXDOFRPREDUHVRGLVFRWHFDVVRQIDFWRUHVTXHFRQWULEX\HQDGHWHU-
PLQDUXQDFRQGXFWDGHOLFWLYD.HOO\/HYLWW	/RFKQHU*ODHVHUet al
Anselin et al/DJUDQJH
&RQGDWRVGHFRQGDGRVXUEDQRVHQ(VWDGRV8QLGRV.HOO\HQFXHQWUDTXHODGHV-
LJXDOGDGGHLQJUHVRVRHGXFDFLyQQRDIHFWDGHOLWRVFRQWUDODSURSLHGDGSHURVtWLHQHXQ
IXHUWHHIHFWRHQORVGHOLWRVYLROHQWRVFRPRKRPLFLGLRV(QUHODFLyQFRQODVFDUDFWHUtVWL-
FDVGHYHFLQGDULRRGHORFDOL]DFLyQ/HYLWW\/RFKQHUXVDQGRGDWRVGHKRPLFLGLRV
en Chicago, explican que la pobreza, el porcentaje de adultos sin educación secundaria 
\ODGHVLJXDOGDGGHOLQJUHVRGHQWURGHOYHFLQGDULRVRQIDFWRUHVTXHLQFUHPHQWDQODSUR-
EDELOLGDGGHVHUYtFWLPDGHOGHOLWRGHKRPLFLGLRPLHQWUDVTXHHOSRUFHQWDMHGHIDPLOLDV
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GXHxDVGHVXYLYLHQGDHVXQIDFWRUTXHGLVPLQX\HODSUREDELOLGDGGHVHUYtFWLPDGHKR-
PLFLGLR*ODHVHU6DFHUGRWH\6KHLQNPDQHQIDWL]DQHOSDSHOGHODVLQWHUDFFLRQHV
VRFLDOHVHOTXHORVFULPLQDOHVDFW~HQMXQWRVDQLYHOGHGLVWULWRHQORVGLIHUHQWHVWLSRVGH
delitos en Estados Unidos. Entre sus principales resultados encuentran que los delitos 
´OHYHVµFRPRKXUWRVFRPHWLGRVSRUMyYHQHVWLHQHQORVPiVDOWRVJUDGRVGHLQWHUDFFLyQ
VRFLDOVLODVIDPLOLDVHVWiQPHQRVLQWHJUDGDVPD\RUSRUFHQWDMHGHPXMHUHVFDEH]DGH
KRJDUVHFRPHWHQHQODORFDOLGDGGHOLWRVPiVJUDYHV
)LQDOPHQWHHVWXGLRVTXHH[DPLQDQODGLVWULEXFLyQHVSDFLDOGHOFULPHQ$QVHOLQet al., 
.DNDPX 3RODVHN	:DJR  KDQ GHPRVWUDGR TXH FLHUWRV XVRV GH VXHOR
XUEDQR\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODSREODFLyQHVWiQDVRFLDGRVDFO~VWHUHVGHFULPLQDOLGDG
FRQRFLGRVFRPR´SXQWRVFDOLHQWHVµRhot spots'HDFXHUGRFRQ$QVHOLQet al.
existe una relación positiva entre los niveles del crimen y el número de bares, sobre 
todo cuando estos lugares se ubican en lugares solitarios y de poca vigilancia. Lagrange 
DQDOL]D OD WDVDGHGHOLWRVPHQRUHV FRPRYDQGDOLVPRSDUDHQ&DQDGi
GRQGHDGHPiVGHHVWXGLDUHOHIHFWRGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOYHFLQGDULRWUDWDGHGHWHU-
minar el impacto que ocasiona la proximidad de centros comerciales y escuelas secun-
darias sobre este indicador de criminalidad. El autor encuentra que hay una marcada 
FRQFHQWUDFLyQGHLQFLGHQFLDFULPLQDOHQiUHDVFHUFDQDVDRWUDVTXHWHQJDQVHFXQGDULDV
RFHQWURVFRPHUFLDOHVDGHPiVGHDTXHOODVFRQDOWRVQLYHOHVGHGHVHPSOHR
3. Descripción de los datos y análisis exploratorio
/DWDEODUHSRUWDODVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRHFRQyPLFDV\GHOHQWRUQRGHORV$*(%7 
TXHFRQIRUPDQHOÉUHD0HWURSROLWDQDGH0RQWHUUH\8
(QODVSULPHUDVFXDWURFROXPQDVVHUHSRUWDQORVHVWDGtVWLFRVGHVFULSWLYRVGHODLQIRU-
PDFLyQXWLOL]DGD/DWDVDGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVSRU$*(%LQGLFDHOQ~PHURGHGH-
OLQFXHQWHVFRQGRPLFLOLRHQXQ$*(%TXHIXHURQGHWHQLGRVHQHODxRSRUFDGD
KDELWDQWHVPLHQWUDVTXHODWDVDGHURERGHYHKtFXORVSRU$*(%LQGLFDHOQ~PHUR
7 8Q$*(%RiUHDJHRHVWDGtVWLFDEiVLFDHVHOiUHDJHRJUiÀFDPiVSHTXHxDTXHGHÀQHHO ,QHJL\TXH
FRUUHVSRQGHDODVXEGLYLVLyQGHORVPXQLFLSLRV8Q$*(%FRQVWDGHDOUHGHGRUGHPDQ]DQDVR
KDELWDQWHVFRQFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRHFRQyPLFDVVHPHMDQWHV(O$*(%FRQVWLWX\H ODXQLGDGEiVLFDGHO
0DUFR*HRHVWDGtVWLFR1DFLRQDO0*1
8 (O&HQVRGH3REODFLyQ\9LYLHQGDGHO,1(*,UHSRUWD$*(%SDUDHO$00QRREVWDQWHVHHOLPLQDURQ
62 observaciones debido a la ausencia de datos de población.
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GHYHKtFXORVUREDGRVHQXQ$*(%HQGLFKRDxRSRUFDGDYHKtFXORV9
(QSURPHGLRHQVHDUUHVWDURQGHOLQFXHQWHVFRQGRPLFLOLRHQFDGD$*(%SRU
FDGDKDELWDQWHV\HQSURPHGLRIXHURQDFXVDGRVGHFRPHWHUGHOLWRVYLROHQWRV
\GHOLWRVQRYLROHQWRVDGHPiVVHUHSRUWDURQYHKtFXORVUREDGRVHQFDGD$*(%
por cada 1.000 vehículos.10
(OGHVHPSOHRSURPHGLRHQXQ$*(% IXHGHHQVLQHPEDUJRKD\$*(%FRQ
WDVDVGHGHVHPSOHRGHO(QSURPHGLRHOGHORVKRJDUHVGHXQ$*(%WHQtDQ
DXQDPXMHUFRPRFDEH]DGHKRJDU\HOGHORVKDELWDQWHVGHXQ$*(%HUDQKRP-
EUHVGHDDxRVGHWHUPLQiQGRVH$*(%GRQGHFDVLHOGHVXVKDELWDQWHVHUDQ
KRPEUHVHQHVWH UDQJRGHHGDG7DPELpQHQSURPHGLRHQFDGD$*(%YLYtDQ
habitantes por km2\HOGHODVYLYLHQGDVHVWDEDQGHVKDELWDGDV'HLJXDOIRUPD
HQHODxRKDEtDHQSURPHGLRHVFXHODV\KRVSLWDOHVSRU$*(%
Tabla 2. 
5HVXPHQGHHVWDGtVWLFDVGHVFULSWLYDVSRU$*(%$00
(1) (2) (3) (4) 
Variable Media Desv. est. Mín. 0i[ I Moran
Presuntos delincuen-
tes/1.000 habs.
3.63 6.26 0 36 0.094***
 Violentos 4.02 26.42 0 659 0.076***
 No violentos 5.06 40.78 0 1000 0.088***
Vehículos robados/1.000 
vehículos
12.23 170.72 0 4358 0.052***
(VFRODULGDGDxRV 10.474 2.368 0 17.67 0.635***
'HQVLGDGKDEVNP2 8,788 6,059 0.447 35,684 0.249***
9 (VLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHODLQIRUPDFLyQGHGHOLQFXHQFLDVHHQFXHQWUDSRUFRORQLDPLHQWUDVTXHHO
UHVWRGHODLQIRUPDFLyQVHGHWHUPLQDSRU$*(%3DUDSRGHUUHODFLRQDUODFRORQLDDODTXHSHUWHQHFHFDGD
presunto criminal o donde se realizó el robo de vehículo con los indicadores socioeconómicos censales 
TXHOHFRUUHVSRQGHQSRU$*(%VHXVyODOLVWDGHFRORQLDV$*(%XWLOL]DGDSDUDHOtQGLFHGHUH]DJRVRFLDO
GHO$000DUWtQH]7UHYLxR	*yPH]%HQLWD(OWRWDOGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVVHUHÀHUH
DWRGRVORVGHOLWRVFODVLÀFDGRVHQHOIXHURFRP~QLQFOXVRGRQGHVHFRPHWHPiVGHXQGHOLWR'DGDOD
FODVLÀFDFLyQHQYLROHQWRV\QRYLROHQWRVDOJXQRVGHOLWRVQRHQWUDURQHQQLQJXQDGHODVGRVFDWHJRUtDV
WDOHVFRPRDEXVRGHDXWRULGDG\GHFRQÀDQ]DUHYHODFLyQGHVHFUHWRVHWFpWHUD
10 ´7DPELpQVHXWLOL]yODUD]yQGHYHKtFXORVUREDGRVSRUFDGDKDELWDQWHVFRQUHVXOWDGRVVLPLODUHVµ
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Tasa de desempleo 0.040 0.023 0 0.25 0.162***
Mujeres cabeza de hogar 0.186 0.085 0 0.619 0.503***
-yYHQHVKRPEUHVDxRV 0.019 0.021 0 0.394 0.271***
Viviendas deshabitadas 0.156 0.152 0 1 0.333***
Viviendas con lavadora 0.671 0.184 0 1 0.488***
Centros comerciales 0.054 0.260 0 3 0.072***
Hospitales 0.193 0.495 0 5 0.056***
Instalaciones deportivas 0.042 0.233 0 3 0.093***
Parques 0.260 0.877 0 11 0.139***
6LJQLÀFDWLYRDO7RWDOGH$*(%
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVGHOD3*-1/\HO,QHJL
En la última columna de la tabla 2 se reporta una medida de autocorrelación espacial 
que es ampliamente utilizada para conocer la concentración espacial de una determina-
GDYDULDEOHHOHVWDGtVWLFR,0RUDQ&OLII	2UG
Aunque el dato del I-Moran no indica magnitud, se puede señalar que todas las varia-
EOHVGHQXHVWUDPXHVWUDSUHVHQWDQDXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDOJOREDOSRVLWLYD\VLJQLÀFD-
WLYDHVGHFLUHVSRVLEOHHQFRQWUDUDJORPHUDFLRQHVGH$*(%FRQYDORUHVVLPLODUHVDOWRV
FRQDOWRVREDMRVFRQEDMRV
3.1 Autocorrelación espacial local
El estadístico I-Moran es un indicador global de autocorrelación espacial en el sentido 
GHTXHLQGLFDVLH[LVWHDXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDOHQWUHWRGDVODVXQLGDGHVJHRJUiÀFDVGH
ODPXHVWUD3DUDDQDOL]DUODFRQWULEXFLyQGHFDGDXQLGDGJHRJUiÀFDDODDXWRFRUUHODFLyQ
espacial global, el estadístico I-Moran se puede descomponer utilizando el estadístico 
/,6$ /RFDO ,QGLFDWRUV RI6SDWLDO$XWRFRUUHODFLRQ (VWH LQGLFDGRU HV~WLO SDUDGHWHFWDU
DJUXSDPLHQWRVGHYDORUHVDOWRVREDMRVGHODYDULDEOHSRUORFDOLGDG$QVHOLQ
/RVPDSDV\SUHVHQWDQHOHVWDGtVWLFR/,6$SDUDODVYDULDEOHV´SUHVXQWRVGHOLQ-
FXHQWHV YLROHQWRV SRU FDGD  KDELWDQWHVµ ´SUHVXQWRV GHOLQFXHQWHV QR YLROHQWRV
SRUFDGDKDELWDQWHVµ\´YHKtFXORVUREDGRVSRUFDGDYHKtFXORVµSDUDFDGD
$*(%GHO$00&RPRVHSXHGHREVHUYDUKD\HYLGHQFLDGHDJUXSDPLHQWRVHOHYDGRVGHO
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Mapa 3
porcentaje de delincuentes violentos y no violentos, así como de delincuencia por robos 
de vehículos.
Los vecindarios con mayores concentraciones de domicilios de presuntos delincuentes 
YLROHQWRVVHHQFXHQWUDQHQHOSRQLHQWHGH0RQWHUUH\\HQHOFHQWURGH*XDGDOXSHFRQ
DOJXQRVIRFRVURMRVHQ6DQWD&DWDULQD/RVYHFLQGDULRVFRQPD\RUHVFRQFHQWUDFLRQHV
de domicilios de presuntos delincuentes no violentos se encuentran en Santa Catarina 
\HQHOFHQWURGH*XDGDOXSHFRQDOJXQRVIRFRVURMRVHQHOSRQLHQWHGH0RQWHUUH\/RV
vecindarios con mayores concentraciones de robos de vehículos se encuentran princi-
SDOPHQWHHQHOFHQWURGHOÉUHD0HWURSROLWDQDGH0RQWHUUH\
4. Marco teórico
%HFNHU  IXHHOSULPHURHQGDUOHXQHQIRTXHGHPHUFDGRDODQiOLVLVGHGHOLWRV
al indicar que los individuos tienen un comportamiento racional que les hace evaluar 
ORVFRVWRV\EHQHÀFLRVGHFRPHWHUGHOLWRV&RQHVWDEDVHGHUDFLRQDOLGDGVHSHUPLWH
ODH[LVWHQFLDGHXQHTXLOLEULRGHPHUFDGRFRPSXHVWRSRUGRVDJHQWHVHOGHOLQFXHQWH
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SRWHQFLDOTXH UHSUHVHQWDHO ODGRGH ODRIHUWD \ ODVRFLHGDGTXH LPSRQHHOFDVWLJR\
UHSUHVHQWDODLQWHUYHQFLyQGHO*RELHUQR3RVWHULRUPHQWH(UOLFKGHVDUUROOyXQPR-
GHORHQHOFXDOSURSRQHTXHORVLQGLYLGXRVVHHVSHFLDOL]DUiQHQDFWLYLGDGHVLOHJDOHVHQ
UD]yQGHVXSUHIHUHQFLDDOULHVJR\GHORVLQJUHVRVUHODWLYRVSRWHQFLDOHVHQWUHOHJDOHV
\QROHJDOHV3RFRWLHPSRGHVSXpVHOPLVPRDXWRU(KUOLFKSURSXVRDPSOLDUHO
PDUFRWHyULFRGHGHOLWRVGH%HFNHUSXHVVHSLHUGHXQDVSHFWRLPSRUWDQWHHQ
ODUHDOL]DFLyQGHGHOLWRVODVYtFWLPDVSRWHQFLDOHVGHPDQGDQVHJXULGDGJHQHUDQGRXQD
´GHPDQGDGHULYDGDµGHGHOLWRV
$VtGDGRXQQLYHOGHWHUPLQDGRGHLQWHUYHQFLyQGHO*RELHUQRHOPHUFDGRGHORVGHOLWRV
UHTXLHUHXQDH[SOtFLWDFRQVLGHUDFLyQGHODVIXHU]DVSULYDGDVGHRIHUWD\GHPDQGDSDUD
GHWHUPLQDUHOYROXPHQGHRIHQVDVGHHTXLOLEULR%DMRHVWDWHRUtD WDQWR ORV LQFHQWLYRV
SDUDFRPHWHUGHOLWRVFRPRODVRSRUWXQLGDGHVGHLQJUHVROHJDOTXHSXHGHVHUFDSWXUDGR
SRUHOGHVHPSOHRODSREUH]DRORVEDMRVQLYHOHVGHHGXFDFLyQGHEHQVHUFRQVLGHUDGRV
/DWHRUtDGHOFRPSRUWDPLHQWRFULPLQDOGH&RRNVHxDODTXHKD\XQDRIHUWD\XQD
GHPDQGDGHRSRUWXQLGDGHVFULPLQDOHVGRQGHHORIHUHQWHGHRSRUWXQLGDGHVHVODYtFWL-
PDSRWHQFLDO\HOGHPDQGDQWHGHRSRUWXQLGDGHVHVHOGHOLQFXHQWHSRWHQFLDO'DGRTXH
tanto la víctima potencial como el victimario son individuos racionales, estos siguen un 
proceso de optimización para la toma de decisiones. Los criminales tienden a ser se-
OHFWLYRVDOHOHJLUYtFWLPDVTXHRIUH]FDQXQDOWREHQHÀFLRHVSHUDGRTXHDSDUHQWHQWHQHU
PiVFRQXQPtQLPRHVIXHU]RSRFRQLYHOGHSURWHFFLyQSRUSDUWHGHODYtFWLPD\TXH
los delitos que cometan sean menos penados o que tengan mayores oportunidades de 
EXUODUODOH\'HLJXDOPDQHUDODVYtFWLPDVSRWHQFLDOHVWUDWDQGHH[SRQHUVHPHQRVRGH
mandar señales de que es poco lo que los delincuentes podrían obtener de ellos.
Adicionalmente, otras teorías estipulan que las características del vecindario desem-
peñan un papel relevante en la determinación del crimen y la victimización. La teoría 
de la desorganización social apunta que el grado de apoyo o comunicación entre los 
KDELWDQWHVGHXQYHFLQGDULRHVWiGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRFRQODSUHYHQFLyQGHOGHOLWR
mientras que la teoría del desorden social relaciona el nivel de descuido de un vecinda-
rio y el número de delitos que en este sucedan. 
0iVUHFLHQWHPHQWHLQYHVWLJDGRUHVFRPR(OIIHUVDxDGHQTXHORVHIHFWRVHVSDFLD-
OHVWLHQHQLPSRUWDQFLDDOHVWXGLDUHOIHQyPHQRGHODGHOLQFXHQFLD\DTXHODFULPLQDOLGDG
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WDPELpQGHSHQGHHQSDUWHGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVYHFLQGDULRVFHUFDQRV(VGHFLU
ODSUREDELOLGDGGHVHUXQGHOLQFXHQWHQRVRORHVWiGHWHUPLQDGDSRUODVFDUDFWHUtVWLFDV
IDPLOLDUHV\GHOYHFLQGDULRVLQRWDPELpQSRUODFHUFDQtDFRQRWURVYHFLQGDULRVFRQDOWRV
QLYHOHVGHOLFWLYRV$VLPLVPRODSURSHQVLyQDVHUYtFWLPDGHXQGHOLWRHVWiGHWHUPLQDGD
WDPELpQSRUODVFDUDFWHUtVWLFDVWDQWRGHOYHFLQGDULRSURSLRFRPRGHOWLSRGHYHFLQGDULRV
cercanos que se tienen.11
5. Modelo empírico
'HDFXHUGRFRQHOPRGHORH[SUHVDGRSRU(OIIHUVODSURSHQVLyQGHXQLQGLYLGXRD
desarrollar una conducta criminal puede ser explicada por las características del entor-
no social y económico en que se desenvuelven las personas y por las características de 
ODVUHJLRQHVYHFLQDV3RUORWDQWRHOtQGLFHGHGHOLQFXHQWHVHQXQYHFLQGDULRGHSHQGHUi
GHODVFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDVGHOYHFLQGDULR\VXVKDELWDQWHVDVtFRPRODLQÁXHQFLDGH
ORVYHFLQGDULRVFHUFDQRV'HODPLVPDPDQHUDVLPHGLPRVODGHOLQFXHQFLDSRUHOODGR
GHODVYtFWLPDVHQQXHVWURFDVRGHURERGHYHKtFXORVODWDVDGHGHOLQFXHQFLDHVWDUi
relacionada con las características socioeconómicas de las víctimas y de su vecindario, 
DVtFRPRODLQÁXHQFLDGHORVYHFLQGDULRVFHUFDQRV
Una característica particular de los datos de criminalidad a nivel de vecindario es que 
HQXQDIUDFFLyQLPSRUWDQWHGHORVYHFLQGDULRV$*(%GHODPXHVWUDQRVXFHGHQRVH
UHJLVWUDQURERVGHYHKtFXORVRGRPLFLOLRVGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHV'HOWRWDOGH
$*(%GHO$00QRUHJLVWUDURQURERVGHYHKtFXORV\QRIXHURQGHFODUDGRVFRPR
domicilios de presuntos delincuentes. 
El registro de cero robos de vehículos o cero domicilios de presuntos delincuentes en 
una parte no trivial de la muestra puede generar sesgos importantes en la estimación 
GHORVFRHÀFLHQWHV7RPDQGRHQFXHQWDHVWDSRVLELOLGDGDGHPiVGHOPRGHORFRQYHQ-
cional con dependencia espacial se utilizó un modelo Tobit con dependencia espacial, 
HVGHFLUXQPRGHORFRQGHSHQGHQFLDHVSDFLDOTXHDGHPiVFRQVLGHUDUDOD´FHQVXUDGH
ORVGDWRVµRODSUHVHQFLDGHXQDIUDFFLyQQRWULYLDOGHFHURVHQODYDULDEOHGHSHQGLHQWH12
11 $JXD\R\&KDSDSUHVHQWDQXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHODVWHRUtDVPiVFRPXQHVVREUHODLPSRUWDQ-
cia de las características del vecindario en la probabilidad de que sucedan actos criminales.
12 'HDFXHUGRFRQ:RROGULGJHFRQODSUHVHQFLDGHFHQVXUDHQODYDULDEOHGHSHQGLHQWHFRPRHVHO
FDVRGHORVGDWRVGHFULPLQDOLGDGXVDUXQPRGHORGHUHJUHVLyQWtSLFRFRPR0&2PtQLPRVFXDGUDGRV
RUGLQDULRVVRODPHQWHSDUDREVHUYDFLRQHVGRQGH\!QRSURGXFLUiFRHÀFLHQWHVơFRQVLVWHQWHVHLQ-
sesgados, debido a que hay variables omitidas correlacionadas con el vector X de variables explicativas.
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3DUWLHQGRGHXQPRGHOR7RELWFRQYHQFLRQDO13
\ ;·EH
donde y VLy*y y* si y*!GRQGHy HVODWDVDGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVR
GHURERGHYHKtFXORVGHOYHFLQGDULR\X un vector de variables relacionadas a las carac-
WHUtVWLFDVGHYHFLQGDULRFRPRJUDGRSURPHGLRGHHVFRODULGDGSRUFHQWDMHGHMyYHQHVYD-
rones entre 18 y 24 años, tasa de desempleo, porcentaje de mujeres cabeza de hogar, 
porcentaje de población divorciada, porcentaje de viviendas deshabitadas, porcentaje 
GHYLYLHQGDVFRQODYDGRUDRQ~PHURGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGLVSRQLEOHVHVFXHODVKRVSL-
WDOHVSDUTXHVPHUFDGRVLJOHVLDVHWFHQHOYHFLQGDULR
Para considerar la posible autocorrelación espacial o dependencia espacial de los da-
WRVDVXPLPRVTXHHOWpUPLQRGHHUURUGHXQDREVHUYDFLyQH
i
HVWiUHODFLRQDGRDOWpUPL-
no de error de otra observación, H
j
.14
(OSULPHUDVXQWRTXHKD\TXHGHWHUPLQDUDODSOLFDUHFRQRPHWUtDHVSDFLDOHVGHÀQLU OR
TXHVHFRQVLGHUDFRPR´YHFLQRµSRUTXHHVWHFRQFHSWRQRVSHUPLWLUiFRQVWUXLUODPDWUL]
GHSHVRVHVSDFLDOHVW15 En este estudio consideramos que la relación de vecindad de 
FDGDHOHPHQWRHVWiHQIXQFLyQGHODGLVWDQFLDRXELFDFLyQH[LVWHQWHHQWUHODVXQLGDGHV
JHRJUiÀFDVi, j$OUHVSHFWRVHXVDUiQGRVWLSRVGHPDWULFHVGHFRQWLJLGDGQueen\
de distancia.
8QDYH]VHGHÀQHODPDWUL]GHSHVRVHVSDFLDOHVHOVLJXLHQWHSDVRHVYHULÀFDUHOJUDGR
de autocorrelación espacial de la variable dependiente con base en el I-Moran de los 
UHVLGXDOHVGHOPRGHORGDGRSRUPtQLPRVFXDGUDGRVRUGLQDULRV 0&2SDUDSRVWHULRU-
PHQWHHOHJLUHOPRGHORHFRQRPpWULFRHVSDFLDOTXHPHMRUH[SOLTXHHOFRPSRUWDPLHQWRGH
ORVGDWRV\DVHD6$56SDWLDO$XWRUUHJUHVLYH0RGHOR6(06SDWLDO(UURU0RGHO
13 9HU*UHHQHSDUDODHVSHFLÀFDFLyQFRQYHQFLRQDOGHXQPRGHORGHUHVSXHVWDFHQVXUDGD
14 (O FRQFHSWR GH DXWRFRUUHODFLyQ HVSDFLDO $QVHOLQ  VH GHÀQH IRUPDOPHQWH FRPR &RYy
i
, y
j
   
(y
i
, y
j
²(y
i
(y
j
SDUDLMGRQGHy
i
 y y
j
 son un par de observaciones de la variable aleatoria de 
LQWHUpVORFDOL]DGDHQODVUHJLRQHVL\MHQHOHVSDFLRJHRJUiÀFR'HWDOIRUPDGDGDODDXWRFRUUHODFLyQGH
ORVGDWRVDWUDYpVGHOHVSDFLRVHQHFHVLWDHOXVRGHWpFQLFDVGHODHFRQRPHWUtDHVSDFLDO
15 3DUDXQDGHVFULSFLyQGHODPDWUL]GHSHVRVHVSDFLDOHV:YHU(OIIHUV
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(OHIHFWRHVSDFLDOHQHOPRGHOR7RELWSXHGHVHU LQWURGXFLGRGHPDQHUDVLPLODUFRPR
UH]DJRHVSDFLDO6$5RFRPRHUURUHVSDFLDO6(08QSXQWRLPSRUWDQWHTXHKD\TXH
WRPDUHQFXHQWDHVTXHFXDOTXLHUDGHHVWDVHVSHFLÀFDFLRQHVGHOPRGHORHVSDFLDOFR-
UUHVSRQGHDXQPRGHORGHYDULDEOHODWHQWH\QRGHGDWRVREVHUYDGRV$QVHOLQ	$PDUDO
16
$OJRGHGHVWDFDUHVTXHHOWpUPLQRHUURU\DQRHVLQGHSHQGLHQWHQLVLJXHXQDGLVWULEX-
ción normal, por lo cual surgen problemas de heterocedasticidad y las estimaciones por 
Pi[LPDYHURVLPLOLWXGHQXQSURFHVRDXWRUUHJUHVLYRHVSDFLDOVHUiQVHVJDGDV $QVHOLQ
	$PDUDO'HELGRDORDQWHULRUVHXVDUiHQHVWHHVWXGLRHOPpWRGRGH0DUNRY
&KDLQ0RQWH&DUOR0&0&EDVDGRHQPRGHORVED\HVLDQRVVXJHULGRSRU/H6DJH\3DFH
(OHQIRTXHED\HVLDQRXWLOL]DXQDGLVWULEXFLyQFRQGLFLRQDOSDUDODYDULDEOHGHSHQ-
diente censurada, esto es, condicionada a las variables explicatorias del modelo. Una 
vez generada la nueva variable latente dependiente no censurada, estas estimaciones 
VRQXVDGDVHQOXJDUGHODVREVHUYDFLRQHVFHQVXUDGDVGHOPRGHOR7RELW'HHVWDPDQHUD
HOHQIRTXHED\HVLDQRUHODMDHOVXSXHVWRGHODYDULDQ]DFRQVWDQWHGHOWpUPLQRGHOHUURU
GHOPpWRGRGHPi[LPDYHURVLPLOLWXG17
6. Estimación y resultados 
Como se menciona anteriormente, el primer objetivo de esta investigación es corroborar 
ODSUHVHQFLDGHDXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDOGHODGHOLQFXHQFLDHQDOÉUHD0HWURSROLWDQDGH
0RQWHUUH\PLHQWUDVTXHHOVHJXQGRREMHWLYRHVLGHQWLÀFDUTXpFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRH-
FRQyPLFDV\GHOYHFLQGDULRDIHFWDQORVQLYHOHVGHGHOLQFXHQFLDGHHVWHFRUULJLHQGRSRU
autocorrelación espacial en caso de que sea necesario. Se utilizan tres indicadores de 
GHOLQFXHQFLDQ~PHURGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVYLROHQWRV\QRYLROHQWRVTXHUHSRUWDQ
YLYLUHQXQ$*(%SRUFDGDKDELWDQWHV\Q~PHURGHYHKtFXORVUREDGRVHQXQ$*(%
por cada 1.000 vehículos.
Para destacar el problema de los datos censurados y de la autocorrelación espacial, se 
HVSHFLÀFDQFXDWURPRGHORVHOPRGHOR$HVXQDUHJUHVLyQ0&2FRQYHQFLRQDOTXHQR
16 /DVHVSHFLÀFDFLRQHVGHOPRGHOR7RELWHVSDFLDOVRQVLPLODUHVDODVSUHVHQWDGDVSDUD6$5\6(0SRUOR
que ahora se denominan SART y SEMT, respectivamente.
17 3DUDGHWDOOHVGH0&0&\ORVFRPDQGRVHVSDFLDOHVGHHFRQRPHWUtD(FRQRPHWULFV7RROER[SDUD0DWODE
GH/H6DJH\3DFHYHUWWSZZZVSDWLDOHFRQRPHWULFVFRP3DUDDVHJXUDUODFRQYHUJHQFLDGHORV
SDUiPHWURVGHODGLVWULEXFLyQDSULRULGHO0&0&VHXVyHOPpWRGRGH5DIWHU\/HZLV
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toma en cuenta nLHOSUREOHPDGHFHQVXUDQLHOGHDXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDOHOPRGHOR
B es un modelo Tobit típico, el cual toma en cuenta el problema de la censura en los 
GDWRVSHURLJQRUDODDXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDOHOPRGHOR&HVXQPRGHORFRQRFLGRFRPR
6SDWLDO$XWRUUHJUHVLYH6$5TXHWRPDHQFXHQWDODDXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDOHQORVGD-
WRVSHURLJQRUDODFHQVXUDGHORVPLVPRVÀQDOPHQWHHOPRGHOR'HVXQPRGHORGHDX-
WRFRUUHODFLyQHVSDFLDOFRQRFLGRFRPR6SDWLDO$XWRUUHJUHVLYH7RELW6$57TXHFRQVLGHUD
VLPXOWiQHDPHQWHHOHIHFWRHVSDFLDO\HOSUREOHPDGHGDWRVFHQVXUDGRV18
/DVWDEODV\SUHVHQWDQORVFRHÀFLHQWHVHVWLPDGRVGHFDGDXQRGHHVWRVFXDWUR
modelos, así como las principales pruebas de autocorrelación espacial para la tasa de 
presuntos delincuentes violentos, la tasa de presuntos delincuentes no violentos y la 
tasa de robo de vehículos, respectivamente.
El estadístico I-Moran para los residuales del modelo A resultó estadísticamente signi-
ÀFDWLYRHQORVWUHVLQGLFDGRUHVGHGHOLQFXHQFLDSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVYLROHQWRV\QR
YLROHQWRV\URERGHYHKtFXORVLQGLFDQGRODSUHVHQFLDGHDXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDO&DEH
GHVWDFDUTXHODDXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDOVLJXHSUHVHQWHDXQGHVSXpVGHFRQWURODUSRU
ODFHQVXUDGHORVGDWRVPRGHOR%
/DVSUXHEDVUREXVWDVGH/0/DJUDQJH0XOWLSOLHUGHOHUURU\ ORVUH]DJRVQRV LQGLFDQ
TXHSDUDORVWUHVLQGLFDGRUHVGHGHOLQFXHQFLDHOPRGHORHVSDFLDOPiVDGHFXDGRRHO
PHMRUJHQHUDGRUGHGDWRVFRQHIHFWRVHVSDFLDOHVHVHOGHDXWRFRUUHODFLyQGHUH]DJRVR
PRGHOR6$56SDWLDO$XWR5HJUHVVLYH19$GLFLRQDOPHQWHVHUHSRUWDHOSDUiPHWURHVSD-
FLDOƪSDUDORVPRGHORV6$5\6$5HQVXYHUVLyQ7RELW6$57HOFXDOUHVXOWDSRVLWLYR\
VLJQLÀFDWLYRSDUDORVWUHVLQGLFDGRUHVGHGHOLQFXHQFLDLQGLFDQGRODSUHVHQFLDGHDXWR-
correlación espacial de los rezagos. Estos resultados coinciden con otros estudios en 
ORVTXHVHKDOODODH[LVWHQFLDGHXQHIHFWRSRVLWLYR\VLJQLÀFDWLYRGHOFRHÀFLHQWHHVSDFLDO
HQPRGHORVGHFULPLQDOLGDG0HVVQHUet al.DNDPX3RODVHN	:DJR
Finalmente, para hacer una comparación de modelos espaciales se reporta la prueba 
/57/RJOLNHOLKRRG5DWLRODFXDOFRQÀUPDODVLJQLÀFDQFLDGHOSDUiPHWURHVSDFLDO20
18 6HXVDXQDPDWUL]GHFRQWLJLGDG4XHHQGHVHJXQGRRUGHQ7DPELpQVHXVyODPDWUL]GHN1HDUHVW1HLJK-
bors, que es un tipo de matriz basado en distancias, la cual reportó resultados similares.
19 La hipótesis nula del test de LM es el modelo MCO, mientras que la alternativa es el modelo en cuestión, 
\DVHDGHUH]DJRVRHUURU(VWHWHVWVHEDVDHQORVUHVLGXDOHV\HVWiGLVWULEXLGRFRPRƶFRQXQJUDGRGH
OLEHUWDG$QVHOLQ
20 /57HVXQDGHODVWUHVSUXHEDVFOiVLFDVODVRWUDVVRQ:DOGWHVW\/0WHVWTXHFRPSDUDODKLSyWHVLVQXOD
PRGHOR0&2FRQWUDODKLSyWHVLVDOWHUQDWLYDTXHHVHOPRGHORHVSDFLDOGHUH]DJRVRGHHUURU$QVHOLQ

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'DGDODSUHVHQFLDGHFHQVXUDHQORVGDWRVGHFULPLQDOLGDG\XQDYH]SUREDGRTXHVLKD\
DXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDO\TXHHOPRGHORHVSDFLDOPiVDGHFXDGRHVHO6$5VHSURFHGH
DLQWHUSUHWDUORVFRHÀFLHQWHVGHOPRGHOR6$5HQVXYHUVLyQ7RELW6$5721
6.1 Presuntos delincuentes violentos
La tabla 3 muestra los resultados de la tasa de presuntos delincuentes violentos en los 
FXDWURPRGHORV$%&\''HELGRDODXWLOL]DFLyQGH7RELWVSDUDORVPRGHORV%\'VH
UHSRUWDQORVHIHFWRVPDUJLQDOHVHQOXJDUGHORVFRHÀFLHQWHVHVWLPDGRV
Para estimar los determinantes de la criminalidad violenta se usó como variable de-
pendiente la tasa de presuntos delincuentes violentos por cada 1.000 habitantes y en 
HOYHFWRUGHYDULDEOHVLQGHSHQGLHQWHVVHXWLOL]DURQODVYDULDEOHVHGXFDFLyQGHQVLGDG
poblacional, hombres jóvenes de 18 a 24 años, tasa de desempleo, número de centros 
FRPHUFLDOHV\Q~PHURGHSDUTXHVHQHO$*(%22 
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVORVSDUiPHWURVHVWLPDGRVUHVXOWDQPX\VLPLODUHVHQWUHORVFXD-
WURVPRGHORVSHURVHHQFXHQWUDQGLIHUHQFLDVLPSRUWDQWHVHQODVLJQLÀFDQFLDGHHOORV
Por ejemplo, si no se considera la presencia de autocorrelación espacial y la censura 
de los datos, tanto el modelo A como los modelos B y C reportan, erróneamente, un 
HIHFWR QHJDWLYR GH OD HVFRODULGDGSURPHGLR GHXQ YHFLQGDULR \ OD WDVD GH SUHVXQWRV
delincuentes que incurren en delitos violentos. Sin embargo, cuando se controla por la 
DXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDO\SRU ODFHQVXUDGH ORVGDWRVHVWHFRHÀFLHQWH\DQRUHVXOWD
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYR
6LQFRUUHJLUSRUDXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDORSRUFHQVXUDHQORVGDWRV.HOO\\9D-
OHUR*LO\&DOGHUyQ0DUWtQH]FRQGDWRVSDUD(VWDGRV8QLGRVHOSULPHUR\SDUD
0p[LFRHOVHJXQGRHQFRQWUDURQTXHXQPD\RUQLYHOGHHGXFDFLyQWLHQHXQLPSDFWRQH-
JDWLYR HQ GHOLWRV FRPRKRPLFLGLR XQ UHVXOWDGR VLPLODU D ORV REWHQLGRV FRQ QXHVWURV
PRGHORV$%\&ORTXHKDFHHYLGHQWHODLPSRUWDQFLDGHFRQVLGHUDUHOHIHFWRHVSDFLDO\
la censura de los datos en este tipo de modelos.
21 (QWpUPLQRVJHQHUDOHVVHHQFRQWUDURQLQGLFLRVGHKHWHURFHGDVWLFLGDGORTXHHUDGHHVSHUDUVHGHELGR
DTXH ORVHUURUHVHVWiQDIHFWDGRVSRU ODGHSHQGHQFLDHVSDFLDOSHUR IXHFRUUHJLGR$GHPiVQRKXER
SUREOHPDVGHPXOWLFROLQHDOLGDG\DTXHHOQ~PHURGHFRQGLFLyQIXHPHQRUDHQORVWUHVLQGLFDGRUHV
22 6HXVDURQPiVYDULDEOHVFRPRPXMHUHVFDEH]DGHOKRJDUSRUFHQWDMHGHYLYLHQGDVFRQODYDGRUDSRUFHQ-
taje de viviendas deshabitadas, así como el número de instalaciones deportivas o centros comerciales 
GHO$*(%SHURGHELGRDSUREOHPDVGHPXOWLFROLQHDOLGDGVHGHMDURQIXHUDGHOPRGHOR
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/RVUHVXOWDGRVGHOPRGHOR'LQGLFDQTXHHOSRUFHQWDMHGHKRPEUHVMyYHQHVHQHOYHFLQ-
GDULRWLHQHXQHIHFWRSRVLWLYR\VLJQLÀFDWLYRVREUHODWDVDGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVYLR-
lentos. Un incremento de un punto en el porcentaje de hombres jóvenes en un vecinda-
rio aumenta en 0,077 el número de presuntos delincuentes violentos en un vecindario, 
SRUFDGDKDELWDQWHV(VWHHIHFWRSRVLWLYRGHORVMyYHQHVYDURQHVHVFRQJUXHQWH
FRQHVWXGLRVDQWHULRUHVHQORVTXHVHVHxDODDODIDOWDGHRSRUWXQLGDGHVFRPRXQIDFWRU
TXHLQFHQWLYDDORVMyYHQHVDODGHOLQFXHQFLD&DVH	.DW]+XDQJ)UHH-
PDQ3KLOOLSVet al.
Tabla 3. 
Presuntos delincuentes violentos por cada 1.000 habitantes
 0RGHOR$0&2 Modelo B 
Tobit
Modelo C 
6$5
Modelo D 
6$57
 &RHÀFLHQWH dy/dx &RHÀFLHQWH dy/dx
Constante 0.0024***  0.0020**  
Educación -0.0002** -0.0001* -0.0001** -0.0462
'HQVLGDG 0.0000 0.0000* 0.0000 0.0306
+RPEUHVMyYHQHV
DxRV 0.0123* 0.0180*** 0.0107* 0.0776**
'HVHPSOHR 0.0323*** 0.0239*** 0.0299*** 0.0398
Centro comercial 0.0006 0.0006** 0.0005 0.0693**
Parque 0.0002* 0.0002*** 0.0002 -0.0105
ƪ ---------- ---------- 0.2156*** 0.4123***
Núm. condición para mul-
ticol.
19.02    
Log Likelihood 5871.95 1862.23 5881.47  
AIC -11729.9  -11746.9  
BIC -11692.9  -11704.6  
N 1463 1463 1463 1463
'LDJQyVWLFRSDUDGHSHQ-
GHQFLDHVSDFLDO Valor    
0RUDQ·V,UHVLGXDOHV 4.1397*** 0.0365*** -0.0026 -0.0029
/DJUDQJH0XOWLSOLHUODJ 19.7494***    
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5REXVW/0ODJ 5.8807**    
/DJUDQJH0XOWLSOLHUHUURU 16.1278***    
5REXVW/0HUURU 2.2591    
/LNHOLKRRG5DWLRWHVW/57   19.3564***  
6LJQLÀFDWLYRDO6LJQLÀFDWLYRDO6LJQLÀFDWLYRDO
&RUUHJLGR SRU KHWHURFHGDVWLFLGDG  6H XVy XQDPDWUL] HVSDFLDO GH FRQWLJLGDGGH VHJXQGR
orden.
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVGHO&HQVRGH3REODFLyQ\9LYLHQGDGHO,QHJL\3*-1/
Con respecto a variables de características del vecindario se encuentra una relación po-
sitiva entre el número de centros comerciales del vecindario y la existencia de presuntos 
delincuentes violentos en el vecindario. Es posible que la concentración de personas en 
OXJDUHVS~EOLFRVFHUFDQRVDOGRPLFLOLRYXHOYDDODVSHUVRQDVPiVSURSHQVDVDFRQYHUWLU-
se en presuntos delincuentes.
6.2 Presuntos delincuentes no violentos
La tabla 4 muestra los resultados de la tasa de presuntos delincuentes no violentos en 
ORVFXDWURPRGHORV$%&\'$OLJXDOTXHHQHOFDVRDQWHULRUVHUHSRUWDQORVHIHFWRV
PDUJLQDOHVSDUDORVPRGHORV%\'
Las variables del entorno usadas para explicar la tasa de presuntos delincuentes de deli-
WRVQRYLROHQWRVVRQHGXFDFLyQGHQVLGDGSREODFLRQDOSRUFHQWDMHGHKRPEUHVMyYHQHVGH
DDxRVWDVDGHGHVHPSOHR\SRUFHQWDMHGHPXMHUHVFDEH]DGHOKRJDUHQHO$*(%23
'HDFXHUGRFRQ ORHQFRQWUDGRHQHOPRGHOR' ODHGXFDFLyQSURPHGLRGHOYHFLQGDULR
tampoco resulta importante para explicar la probabilidad de que una persona se con-
vierta en presunto delincuente no violento. Cabe mencionar que aun sin controlar por 
DXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDO\SRUFHQVXUDGHORVGDWRVHVWDUHODFLyQQRUHVXOWDVLJQLÀFDWL-
YDUHVXOWDGRVLPLODUDOHQFRQWUDGRHQORVHVWXGLRVGH.HOO\\9DOHUR*LO\&DOGH-
UyQ0DUWtQH]
23 'HELGRDSUREOHPDVGHPXOWLFROLQHDOLGDGVHH[FOX\HURQYDULDEOHVUHODFLRQDGDVFRQORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
GHO$*(%SDUTXHVHVFXHODVKRVSLWDOHVHWFDVtFRPRHOSRUFHQWDMHGHODYDGRUDV\GHYLYLHQGDVGHV-
habitadas.
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Al igual que con el indicador de presuntos delincuentes violentos, el porcentaje de jóve-
QHVKRPEUHVHQHOYHFLQGDULRUHVXOWDVHUXQDGHODVYDULDEOHVPiVLPSRUWDQWHVSDUDH[-
plicar la tasa de presuntos delincuentes no violentos en el vecindario. Al aumentar en un 
punto el porcentaje de jóvenes hombres en el vecindario, el número de presuntos delin-
cuentes que cometen delitos no violentos aumenta en 0,11 por cada 1.000 habitantes. 
$GLIHUHQFLDGHOPRGHORGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVYLROHQWRVODGHQVLGDGGHSREODFLyQ
UHVXOWDSRVLWLYD\VLJQLÀFDWLYD8QDSHUVRQDDGLFLRQDOSRUNP2 en el vecindario aumenta 
en 0,06 el número de presuntos delincuentes por cada 1.000 habitantes en el vecinda-
ULR(VWHUHVXOWDGRHVVLPLODUDOGH9LODOWDTXLHQFRQÀUPDODKLSyWHVLVGHTXHKD\
PiVGHOLWRVGHURERVHQ]RQDVFRQPD\RUGHQVLGDGSREODFLRQDOHQOD]RQDPHWURSROLWD-
QDGHOYDOOHGH0p[LFR9LODOWDDUJXPHQWDTXHHVWHUHVXOWDGRVHGHEHDTXHHQODV
zonas de alta densidad hay una mayor cantidad de interacciones sociales. 
Tabla 4. 
Presuntos delincuentes no violentos por cada 1.000 habitantes
 
0RGHOR$
MCO
Modelo B 
Tobit
Modelo C 
6$5
Modelo D 
6$57
 &RHÀFLHQWH dy/dx &RHÀFLHQWH dy/dx
Constante 0.0052  0.0051  
Educación -0.0007 -0.0002 -0.0007 -0.0369
'HQVLGDG 0.0000*** -0.0000*** 0.0000** 0.0625***
+RPEUHVMyYHQHV
DxRV -0.0786 0.0448** -0.076 0.1162***
'HVHPSOHR 0.0205 0.0008*** 0.0242 0.0179
Mujeres cabeza de 
hogar
0.0808*** 0.0413** 0.0715*** 0.1331***
ƪ ---------- ---------- 0.1568*** 0.3150***
Núm. condición para 
multicol.
19.86    
Log Likelihood 2698.83 579.50 2703  
AIC -5385.65  -5392.08  
BIC -5353.92  -5355.06  
N 1463 1463 1463 1463
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'LDJQyVWLFRSDUDGHSHQ-
dencia espacial
Valor    
0RUDQ·V,UHVLGXDOHV 2.4426** 0.0866*** 0.0007 -0.0035
/DJUDQJH0XOWLSOLHUODJ 7.2565***    
5REXVW/0ODJ 5.3845**    
Lagrange Multiplier 
HUURU 5.3221**    
5REXVW/0HUURU 3.4502*    
Likelihood Ratio test 
/57   8.4279***  
6LJQLÀFDWLYRDO6LJQLÀFDWLYRDO6LJQLÀFDWLYRDO
&RUUHJLGR SRU KHWHURFHGDVWLFLGDG  6H XVy XQDPDWUL] HVSDFLDO GH FRQWLJLGDGGH VHJXQGR
orden.
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVGHO&HQVRGH3REODFLyQ\9LYLHQGDGHO,QHJL\3*-1/
8QDGHODVYDULDEOHVUHODFLRQDGDVFRQODHVWDELOLGDGIDPLOLDUHOSRUFHQWDMHGHPXMHUHV
cabeza de hogar en el vecindario, resulta ser de gran importancia para explicar la tasa 
de presuntos delincuentes no violentos. Un punto adicional en este indicador aumenta 
en 0,13 el número de delincuentes no violentos por cada 1.000 habitantes en el vecin-
GDULRUHVXOWDGRVLPLODUDOGH9LODOWD\*OHDVHUet alTXLHQHVHQFXHQWUDQ
TXHWHQHUIDPLOLDVPHQRVLQWHJUDGDVHQHOYHFLQGDULRHVGHFLUXQPD\RUSRUFHQWDMHGH
PDGUHVVROWHUDVRPXMHUHVFDEH]DGHKRJDUHVWiUHODFLRQDGRFRQODRFXUUHQFLDGHORV
delitos graves.
6.3 Robo de vehículos
/DWDEODUHSRUWDORVFRHÀFLHQWHVHVWLPDGRVSDUDHOLQGLFDGRUGHURERGHYHKtFXORVHQ
ORVFXDWURPRGHORV$%&\'(QHVWDRFDVLyQVHDJUHJyFRPRYDULDEOHLQGHSHQGLHQWH
ODWDVDGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVWRWDOGHOYHFLQGDULR(VWRFRQHOREMHWLYRGHLQYHVWL-
gar si la presencia de viviendas con presuntos delincuentes en un vecindario incremen-
ta la tasa de robos de vehículos en dicho vecindario. 
3DUDH[SOLFDUHOURERGHYHKtFXORVDGHPiVGHODWDVDGHDUUHVWRVGHSUHVXQWRVGHOLQ-
FXHQWHVSRUFDGDKDELWDQWHVVHXVDURQODVYDULDEOHVHGXFDFLyQWDVDGHGHV-
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HPSOHRSRUFHQWDMHGHODYDGRUDVFRPRLQGLFDGRUGHQLYHOGHLQJUHVRVSRUFHQWDMHGH
viviendas deshabitadas, centros comerciales, hospitales e instalaciones deportivas en 
HO$*(%24 
7DEOD
Robo de vehículos por cada 1.000 vehículos
 
0RGHOR$
MCO
Modelo B 
Tobit
0RGHOR&6$5 Modelo D 6$57
 &RHÀFLHQWH dy/dx &RHÀFLHQWH dy/dx
Constante 0.0389***  0.0341***  
Educación -0.0023*** 0.0003 -0.0022*** 0.011
'HQVLGDG 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0402
Presuntos delincuen-
tes por cada 1.000 
habitantes
2.1280*** 1.3350*** 2.1027*** 0.5756***
'HVHPSOHR -0.0001 0.1738*** -0.0002 -0.0014
Viviendas con lava-
dora
0.0240* 0.0384*** 0.0224 0.0667
Centro comercial 0.0134** 0.0067** 0.0126** 0.0804***
Instalaciones depor-
tivas
0.0023 0.0022 0.0011 -0.0179
Hospital -0.0011 -0.0001 -0.0014 -0.0184
Viviendas deshabi-
tadas
-0.0047 -0.0121 -0.0014 0.0148
ƪ ------- ------- 0.1885*** 0.1723***
Núm. condición para 
multicol.
19.84    
Log Likelihood 2149.94 548.44 2156.15  
AIC -4279.87  -4290.3  
BIC -4226.99  -4232.13  
N 1463 1463 1463 1463
24 'HELGRDOSUREOHPDGHPXOWLFROLQHDULGDGVHH[FOX\HURQYDULDEOHVFRPRKRPEUHVMyYHQHV\PXMHUHVFDEH-
]DGHKRJDUHQHO$*(%
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'LDJQyVWLFRGHGHSHQ-
GHQFLDHVSDFLDO Valor    
0RUDQ·V,UHVLGXDOHV 3.5907*** 0.0959*** -0.0051 0.0031
Lagrange Multiplier 
ODJWHVW 14.4337***    
5REXVW/0ODJ 3.3718*    
Lagrange Multiplier 
HUURUWHVW 11.5574*    
5REXVW/0HUURU 0.4955    
Likelihood Ratio test 
/57   12.4152***  
6LJQLÀFDWLYRDO6LJQLÀFDWLYRDO6LJQLÀFDWLYRDO&RUUHJLGRSRUKHWHURFHGDVWL-
cidad
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVGHO&HQVRGH3REODFLyQ\9LYLHQGDGHO,QHJL\3*-1/
6HXVyXQDPDWUL]HVSDFLDOGHGLVWDQFLDGHNP
6HHQFXHQWUDTXHXQDPD\RUWDVDGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVYLROHQWRV\QRYLROHQWRV
HQHOYHFLQGDULRHVWiUHODFLRQDGDFRQPD\RUHVWDVDVGHURERVGHYHKtFXORVHQHOYHFLQ-
GDULR(VWHUHVXOWDGRFRPSOHPHQWDORVKDOOD]JRVGH$\DOD\&KDSDTXLHQHVKDOOD-
URQTXHHQODViUHDVPHWURSROLWDQDVGH/HyQ0RQWHUUH\\*XDGDODMDUDHOYLYLUFHUFDGH
XQDFRORQLDFRQÁLFWLYDGRVRWUHVFXDGUDVGHFHUFDQtDHOHYDORVQLYHOHVGHSHUFHSFLyQ
de inseguridad o de miedo al crimen de la localidad.
Variables relacionadas con lugares públicos del vecindario, como instalaciones depor-
WLYDV\KRVSLWDOHVQRUHVXOWDURQVLJQLÀFDWLYDV6RORHOQ~PHURGHFHQWURVFRPHUFLDOHV
explica el nivel de victimización que hay en el vecindario en cuanto a robos de vehículos. 
/DWDVDGHURERVGHDXWRVGHOYHFLQGDULRHVDIHFWDGDSRVLWLYDPHQWHFXDQGRH[LVWHXQ
mayor número de centros comerciales. 
7. Conclusiones
8WLOL]DQGR LQIRUPDFLyQDQLYHOGHYHFLQGDULRSDUDHOÉUHD0HWURSROLWDQDGH0RQWHUUH\
0p[LFR HVWH WUDEDMR HVWXGLD OD UHODFLyQ HQWUH GHOLQFXHQFLD \ FDUDFWHUtVWLFDV GHO YH-
FLQGDULRWRPDQGRHQFXHQWDHOHIHFWRGHODORFDOL]DFLyQ\ODUHODFLyQTXHH[LVWHHQWUH
ORVYHFLQGDULRVFHUFDQRV3DUDPHGLU ODGHOLQFXHQFLDVHXWLOL]DURQGRV LQGLFDGRUHVHO
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Q~PHURGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVTXHFRPHWLHURQGHOLWRVFRQWUDODVSHUVRQDV\FRQWUD
ODSURSLHGDGTXHYLYHQHQXQYHFLQGDULRSRUFDGDKDELWDQWHV\HOQ~PHURGH
vehículos robados en un vecindario por cada 1.000 vehículos. 
([LVWHQWUDEDMRVHQ0p[LFRTXHEXVFDQGHWHUPLQDUORVIDFWRUHVVRFLRHFRQyPLFRVTXH
intervienen en la propensión de un individuo a la delincuencia, empleando datos panel o 
GHFRUWHWUDQVYHUVDOHQXQDQiOLVLVHFRQRPpWULFRFRQYHQFLRQDO6LQHPEDUJRODSULQFLSDO
FRQWULEXFLyQGHOSUHVHQWHDQiOLVLVHVLQGLFDUTXHH[LVWHGHSHQGHQFLDHVSDFLDOHQWUHORV
vecindarios donde se registran estos niveles de delincuencia local, y que si no se toma 
HQFXHQWDHVWHHOHPHQWRHVSDFLDOGHORVGDWRVVHSXHGHQKDFHULQIHUHQFLDVHUUyQHDV
Mediante el uso de un modelo Tobit espacial este trabajo investiga las características 
del vecindario que determinan la existencia de presuntos delincuentes involucrados en 
delitos violentos y no violentos, con domicilio en el vecindario, así como la existencia 
GHYHKtFXORVUREDGRVHQHOYHFLQGDULRXWLOL]DQGRLQIRUPDFLyQSRU$*(%YHFLQGDULRGHO
ÉUHD0HWURSROLWDQDGH0RQWHUUH\HQHODxR
Se reporta evidencia de que existe autocorrelación espacial en los datos, es decir, que 
QLYHOHVGHGHOLQFXHQFLDDOWRVREDMRVHQORVYHFLQGDULRVVHUHODFLRQDQSRVLWLYDPHQWH
FRQQLYHOHVGHGHOLQFXHQFLDDOWRV REDMRVHQ ORVYHFLQGDULRVFHUFDQRVGHOLQFXHQFLD
PHGLGDHQWpUPLQRVGHWDVDVGHSUHVXQWRVGHOLQFXHQWHVYLROHQWRV\QRYLROHQWRVHQXQ
vecindario, por cada 1.000 habitantes, así como en tasas de robos de vehículos en un 
vecindario por cada 1.000 vehículos.
Características del vecindario como la densidad de población, el porcentaje de mujeres 
MHIHVGHIDPLOLDDVtFRPRHOSRUFHQWDMHGHKRPEUHVMyYHQHVLQÁX\HQSRVLWLYDPHQWHHQ
esta probabilidad tanto de delitos violentos como de no violentos en el vecindario. La 
educación desempeña un papel relevante en delitos violentos, pero cuando se controla 
SRUDXWRFRUUHODFLyQHVSDFLDO\FHQVXUDHVWHHIHFWRGHVDSDUHFH
/RV IDFWRUHVGH YHFLQGDULRTXH LQÁX\HQHQ OD SUREDELOLGDGGHTXHXQ YHFLQGDULR VHD
víctima de robos de vehículos son principalmente la tasa de presuntos delincuentes 
arrestados que viven en el mismo vecindario, así como el número de centros comercia-
les en el vecindario. 
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